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dela viladeCastellódela Plana,el juratUorenvGascói el síndicJaume














mulgadaen 1427perlesautoritatslocals.2El 3 demarvde 1422,Abraham
* Aquestarticleésel resultarfinal deles propostessorgidesalllarg delcursdedoctoral«EIs
jueus a la Corona d'Aragó», impartirpel professorFerran Garcia-Oliver durantrallY academic
1992-1993.
] J. R. MAGDALENA NOM DEDEU: La Aljama hebrea de Castellón de la Plana en la Baja Edad
Media, Castelló, 1978,pp. 176-178.
2 Desprésdelprogromde1391,malgratquenovaparircapassaltviolent,lajueriadeCas-
tellóva desapareixercomaentitatsocio-políticainstitucionalitzadafins 1427.Es porseguirtotel
procésdereorganitzaciódeI'aljama en aqueixanyenJ. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama
Revistad'Historia Medieval4, pp. 101-126
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Legem,«juheudeladitavila»,homonimpredecessordel'últimadelantatdela
comunitathebreadelalocalitat,valliurar,davantellustíciadeCastelló,aBer-















hebreade Castellóde la Plana..., cit, pp. 58-59, i, mésrecentment,en J. DOÑATESEBASTIA-J.R.
MAGDALENANOMDEDÉU:ThreeJewish communitiesin medievalValencia.Castellóndela Plana,
Burriana, Villarreal, Jerusalem,1990,pp. 46-48.
3 J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y cristianosantela 'Cort del Justicia' de Castellón:
Castelló, 1988,pp. 154-155.
4 Així semblaindicar-ha,en primerlloc, la presenciadel IIinatgeLegem a Morvedre a les
darreriesdel segleXIV (vid.enaquestmateix dossierl'article deJ.Y. García Marsilla) i, ensegon,
lesnotablesrelacionsquela familia vacontinuarmantenint,durantel Quatrecents,ambla localitat
saguntina.En 1474,SamuelLegem tenia la propietatd'unes casessituadesa la pla"a de Mor-
vedre,llogadesa Joan Mestre des d'aquestany, i per tres més, a raó de 90 satiSanuals,J. R.
MAGDALENANOMDEDÉu,Judíos y cristianos...,cit.,pp.240-241.Peraltrabanda,el mateixSamuel
i Jacob Legemportaren,en 1482,aMorvedrepartdel seupatrimonifiable, quepassaacontribuir
en la peitamunicipal dela localitat, J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama hebrea...,cit., p.
170.
s Com a normageneral,en un intervaldecinquantaanysvenienadesapareixerunamitjana
del 50% del totaldefamíliesd'una localitat,i el casdeCastelló noeraexcepcionalen el conjunt
del regne,vid. al respecteles síntesisdeA. FURIÓ-F.,GARCIA-OUVER:«Dificultats agrariesen la
formació i consolidaciódel feudalismeal País Valencia»,Estudi General, 5-6, 1985-1986,pp.
291-310i deA. FURIÓ,«Tierra,familia y transmisióndela propiedadenel País Valencianoduran-
te la Baja Edad Media», enR. Pastor(comp.):Relacionesdepode~deproduccióny deparentes-
co en la Edad Media y Moderna: Madrid, 1990,pp. 305-328 i, per a Castelló, l'estudi de J.
SÁNCHEZADELL:«Onomásticay movilidad de la poblaciónen la villa de Castellón de la Plana
. (siglos XIV-XVIII»>,Saitabi,XXVIII, 1978,en especialla p. 34.
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ambunobservatorialhora ccessiblei representatiu.El nostreobjetiu,penetrar
enl'entramatíntimdelteixiteconomicdela comunitatjuevapertald'apre-
hendre,peruncostal,lescaracterístiquesintrínsequesdel'activitald'aquesta
societatminoritariai, peraltre,la funcióquela mateixacompliadiosdeles
estructuresproductivesdelPaísValenciatardomedieval,podíaabastar-se
6 J. R. MAGDALENANOMDEDÉU:La Aljama hebrea...,cit., pp. 136-138.
7 Unprovaevidentd'aixoésel fetqueJafudaLegem,alesacaballesdelTrescents-si més
noentre1382i 1390-,aconsegueixadjudicar-sel' arrendamentdeloteslesrendesreialsdela vila
deMorvedre,unaoperacióespeculativad'ampliavoladaper a la qual esrequeriaunaconsidera-
ble disponibilitatde capitals,vid. l'article deJ.V. García Marsilla citara la nota4.
8 Ja hemvistcomAbrahamLegem,ales acaballesdelseglexv,eral'adelantatdelacomunitat,
perotambéSamuelAzarilla, qui, per una referenciaposterior,sabemque pertanyiaalllinatge,
exerciaaqueixafunció en 1430,J. DOÑATESEBASTlA-J.R. MAGDALENANOMDEDÉu: ThreeJewish
cornrnunities...,cit., p. 128.
" Del totalde gispadronsfiscals quees conservenperal seglexv, abansde I'expulsió, a la
viladeCastelló,entotsells algunmembredela família ocupa,almenys,un deisdosprimerslIocs
dela jerarquiadeispatrimonisenel conjuntde la aljamai, de vegades,fins i tot ambdós.
10Gairebé600documentssobreun totalde 1.100,J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: Judíos y
cristianos...,cit., pp. 151-318,Apendix documental.
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de la Plana durantela Baja Edad Media», Sefarad,34, 1974,pp. 273-288,La Aljama hebrea...,
cit., ThreeJewish communities...,cit., i Judíos y cristianos...,cit.
12Referenciesquedec a I'amabilitatdePau Viciano.
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durantla segonamitatdelseglexv,estabilitzadaal voltantdeles4'3 Ha.14
AbrahamLegemtenia,en1433,lapossessióde1'8Hadeterresi vinyes,mentre
quelesexplotacionsagrícolesdeSamuelodelseufill oscil.lavenentreles2'5
Hade1473i 1485i les3'7de1462i 1468.15Erenpropietatsredui'des,potser
13 En aquestcas,pero,mésqueatribuiraquestvertiginósdescensdela seuafortunaa un
acceleratprocésd'empobrimentpersonal,cal considerarcom acausala propiaevoluciódel ciele
domesticfamiliar.Avanc;adaI'edat, Samuelha traspassatels seus títols de propietatal seufill-
mitjanc;antla fórmulajurídica de la donatio inter vivos-, quees configuraaixí com unaceluLla
productivai fiscal independenti autonoma,mentrequeel seuprogenitorveureduHel seupatrimoni
considerablement,sensequepuguemconsiderar-lo,tanmateix,ensentitestricte,dinsdelescapes
mésdesfavoridesde la societatlocal, vid. A. FURIÓ:«Tierra, familia y transmisión...»,cit.
14C. DOMINGOPÉREZ:«La agriculturade Castellónde la Plana en 1468»,Saitabi, XXVII,
1977,p. 235.
15 El LlibredelaPeitade 1485,tanmateix,noesmentacapSamuelLegem,i sí unJafuda
Legemqueapareixdenou-distinta I'altreJafudapresentenla vila desdemitjansegle-.En
aqueixany,perunaaltretipusde documentació,coneixemqueSamuelseguíaambvida,
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ésadir,heretatsdestinadesa la sembradecereals.En larestadeIscasos,el





















agrícoladela familiaLegem.Primer,l'accésala propietatdela terraescir-
desenvolupantunaintensaactivitateconómica,com veuremmésendavant.Així mateix,enexa-
minarambdetenimentla relaciódebénsdeSamuelLegemen 1479i la deJafudaLegemen 1485,
la impressió és que es tractade les mateixespossesions.Per aixó es possiblededuir que ens
trobemdavantidenticspersonatges.
16En 1468,el 90% d'aquestesse situavenper sotade I'esmentadaextensió,C. DOMINGO
PÉREZ:«La agriculturadeCastellónde la Plana...»,cit., pp. 233-234.
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cumscriualsmembresmésrellevantsdelllinatge:Abrahamfinsmitjansegle

































17 Cosa que no vol dir que no hi participaren,de fet tenimdocumentades,en els Llibres de
Compresi Vendes,transaccionsdeleTraprotagonitzadesperells, Simplementquenoho feienper
a incrementarles seuesexplotacionsagrícoles,
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18 J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: La Aljama hebrea...,cit.. pp. 131-132.
19 J. R. MAGDALENA NOM DEDÉu: «Juramentos de prestamistas y corredores judíos en Caste-
llón de la Plana (1441-1488»>,Anuario deFilología, 3,1977, p. 223.
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d'unpréstecOdequalsevoltipusdetransacciócomercial.Conformenuntotal
de405documents,deIsquals382corresponenaoperacionsentrevenedorsi















Font:Actes del Justícia (1422-1492)
20 Entreelsprimershi ha11casosenqueeldeutecontretpelcristiadavanteljueuéscedit
posteriormentpel membrede la família Legem a un altrecristia, ambqui teniaalhoraun debit
anterior.Amb tal, la presenciadeis Legem en les actesdel Justícia és una mica méselevada
-ocupen, ja ho hem dit, al voltantde 600documentssobreun total de 1.100--,peroes tractabé
d'activitatsque suposenunacontinuació-execucions, subhastesde propietatsdeis insolvents-
d'altresja incorporadesa l'estudi, d'operacionsambdadesincompletes-quan desconeixem,per













































22 Tal com ho assenyalaR. W. EMERY:«Le pretd'argentjuif en LanguedocetRoussillon»,
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Font:Actes del Justícia (1422-1492)











merquartdelseglexv i lesdarreriesdela centúria,lesactivitatsdeIsLegem
s'hanesmunyitdesdelmercatdeproductescapelmercatdeIsdiners,23alhora
23L'elevat nombred'operacionscomercialsambproductesagrícolesde l'any 1492,dotze,
enfrontdesoIsunpréstecdocumental,acontracorrentdela tendenciadelperíode,esdeual' aparició
com a agenteconomicautónomd'una representantfemeninadelllinatge, Perla, viudadeJafuda
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Legem, que es dedica intensamentaquestany, a bandad'aixo especial,donadesles peculiars
circumstimciesquehi concorren,a la vendadecerealsa altresve'ínsdela vila,
24És adie,la transportaciódel'obligació subscritaentreel creditorjueu i el dentarcristia a
unatercerapersonaa causad'algun deutecontretper l'hebreuambaquesta,vid. supra nota20.
25P. VICIANONAVARRO:La senyoriareial al País Valencia.Rendesi gestorsde la batllia de
Castelló (1366-1500),teside llicenciaturaen premsa,p. 219.
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lafamiliaLegemefectuanimésnimenysque66operacionseconomiques-la
immensamajoriadelamadeSamuel-,delesquals55-el 83%-sonpréstecs
dinerarisi només11-el 17%-transaccionscomercials.SamuelLegem,i amb
ellelsaltresmembresdelasellafamilia,hanabandonatlapetitabotigad'Abra-






jueu,PereNicolau,JoanMartíi BartomeuCavallerYTot i considerantuna
reinversiócontínuadeIsbeneficisd'aquestesactivitatsenlesimmediatament
posteriors,nohihadubtequeestractadesumesrespectables,quealterenen

















26 Cal teniren comprequeestemtreballantambunamostra,no ambel totalde l'activitatdel
llinatge, impossible de reconstruir, per altra banda, atesa l'absencia de protocols notarials.
27 No ésl'únic anyen queels Legemaccedeixena la gestiód'aquestimpost.En 1478i 1479
Samuel i, posteriorment, en 1485, de nou Jacob, es converteixen en arrendataris del delme reial,
P. VICIANO NAVARRO: La senyoria reial..., cit., p. 269 bis.
28 VId. supra nota 4.
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Font:Actes del Justícia (1422-1492)
29 Ladistinció,enaquestcas,entrecrediti compra-vendesdemercaderiesnoésgenssigni-
ficativa. En el primer suposit,el del crédit, les operacionscircumscritesa Castelló s'eleven al
82% del total,mentrequeenel deisnegocismercantilsambproductesagrícolessuposenel 77%
i en el deisrealitzatsambaltresartic1esel 92%.
30 Vila-real,Borriana,Vilafamés,Nules,sónaltrestantespoblacionsdelaPlanaambhabitants
de les qualssignencontractesels membresde la família Legem.
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deIspréstecsa curttermini elevarinteréso enla delcomer¡ycerealístico
31 Es certqueelsdosintervalsconsideratsno sonestrictamentequivalentes,jaqueuncomprén
sermesasi l'altrenoméscinc,encaraqueaquestaperitadistorsióno resultarellevanten la
interpretacióglobaldelfenomen.
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feudals. El País Valenciaa la tardor de I'Edat Mitjana. Valencia, 1991,en especialles pp. 116-
Il?
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Referenciacontracte
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Font:Actes del Justicia (1422-1492)
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En suma,sónelspetitscamperolsi menestrals,al frontdelesselles
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elsquesuperenaquestaxifranomésapleguenal 21%. Quasiel 80%deles
transaccionsfinanceresi mercantilsdeIsLegemestrabenpersotadelcentenar
33 AquestesdadesobreI'estructurasocio-professionaldela viladeCastellóprovenendel
treballde P. VICIANONAVARRO:«La promociónsocial deuna familia demercaderesvalencianos.
Los Miquel de Castellónenel siglo XV»,Hispania, enpremsa.
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desous,341'equivalentproximadamentapocmésdedosmesasdetreballefectiu






límit deIs cent SOUS.36
Grafic9








expressadaen I'obligació inclogués,a bandadel capital,I'interespercebutpel creditor,perore-
sultaimpossible,si així fóra, poderarribara esbrinarambdósconceptes.
35 A lesacaballesdelsegleXIV,laretribuciódeaquestsassalariatssesituava I'entomdeIs
dos sousdiaris, segonsJ. M. DOÑATESEBASTIÁ:«Salariosy preciosdurantela segundamitaddel
siglo XIV»,VII CongresodeHistoria de la Corona deAragón. Barcelona,1962,11,pp.417-506.
36 Vid.elllistatdeIspreuscerealísticsdeCastellódurantelseglexvelaborarperP.VICIANO
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mésamunt-perasubveniralessellesmésurgentsnecesitats,lesalimentaries.37



























37 No sempreseriaaixí,pero.QuanSamuelLegemprestaa AntoniModra,llamadorde
Castelló, ni més ni menys que 21 cafi<;osde forment en abril de 1470, una quantitat veritablement
exorbitant, gensdubte alguna cosa més que el simple consum deuria existir darrere d' aquest crédit,
J. R. MAGDALENA NoM DE DÉu: Judíos y cristianos..., cit., p. 231.
38 Vid. al respecteles reflexions deG. TODESCHINI:«Teorieeconomichedegli ebrei alla fine
del Medioevo. Storia di una presenza consapevole», Quaderni Storici. 54, 1983, p. 215 i ss.
39 1 cal no descartarque par! deIs artícles amb que traficavenprovinguerendeIs objectes
deixats en penyoracom a aval deIs préstecs,i [ins i tot d'operacionsespeculativescom ara
I'adquisiciód'efectesdomesticsdeIsdeutors-seus od'altrescreditors-insolventsenles subhastes
dutesa termepel Justícia de Castelló.En un totalde gisocasionsveiemals Legem participaren
les encantsi comprardiversosbéns,en generalper un escasmuntant,de les casesdeismorosos.
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40 J. R. MAGDALENANoM DEDÉu: Judíos y cristianos...,cit., p. 208.
41 Unfuncióeconomicaquenodiferia,enessencia,delaqueexercienelssectorsmercantils
































qual,paradoxesdela historia,encaraen 1492,momentdela sellafor~ada
diaspora,contribuYenaperpetuar.
43 Vid.l' análisisobrelaconjunturaeconomicadeCastellódurantel QuatrecentsdeP.V¡CIANO
NAVARRO:La senyoriareial cit., pp. 115-136.
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